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表 1 2004 年龙岩市 7 个县( 区、市) 主要经济指标值[2]
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摘要: 运用聚类分析原理以及 SPSS 统计软件对闽西 7 个县( 区、市) 经济发展水平进行科学分类、比较和研究 , 更
准确地为各县( 区、市) 的经济发展水平定位 , 为制订闽西总体和各县( 区、市) 经济发展战略、促进闽西各县( 区、市) 经
济协调发展提供参考。
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一、引言
龙岩市位于福建省西部 , 通称闽西 , 辖新罗区、漳平市、
连城县、长汀县、永定县、上杭县、武平县等 7 个县 ( 区、市 ) ,
面积达 19050km2, 占全省的 15.3%, 一直以来是福建省经济
欠发达的地区。虽然近几年 , 龙岩市经济快速稳步增长 , 产
业结构也不断优化 , 但 GDP 总量及增长速度与全省其他设
区市相比 , 还存在较大差距。2004 年 龙 岩 市 GDP 总 量 是
349.23 亿元 , 排在全省 9 个设区市中的第 6 位 , 仅高于莆
田、宁德、南平 ; 与上年相比 GDP 的增长速度为 10.6%, 比全
省平均水平 12.1%低 1.5 个百分点 , 比位居第一的厦门市低
5.6 个百分点。[1]究其原因 , 一个重要方面就在于其县域经济
的发展力度不够、速度不快。为进一步促进龙岩市经济的发








聚类分析又称群分析 , 是 研 究 ( 样 品 或 指 标 ) 分 类 问 题
的一种多元统计方法 , 是多元分析中研 究 “物 以 类 聚 ”的 一
种方法 , 在人们对社会、经济、技术系 统 的 认 识 过 程 中 有 着
广泛的应用。针对样品进行分类的称为 Q 型聚类 , 对变量
( 样本的不同特征) 进行分类的称为 R 型聚类。聚类分析主
要 有 层 次 聚 类 法 (Hierarchical Cluster Procedures)即 系 统 聚
类法、迭代聚类法( Iterative Cluster Procedures) 、快速聚类法
( K- Means Cluster Procedures) 等。本文所要进行的是对样本
进行分类 , 即 Q 型聚类 , 所用方法为系统聚类法。
系统聚类分析法具体的做法是先将所有样品各自看成
一类 , 此时类间距离即为样品间距离 , 计算任意两类间的距
离 , 选择最小的合并成为一个新类 , 由于新类中的样品不止
一个 , 因而要定义类与类之间的距离 , 然后再将距离最小的
合并。这样每次合并至少要减少一类 , 如此一直进行到所有
样品都合并成一类为止。具体步骤如下 :
第一步 , 确定基础数 据 , 选 定 一 种 相 似 性 度 量 准 则 , 计
算出相似性度量矩阵 ;
第二步 , 认为各样本自成一类 , 即 N 个样本就有 N 类;
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第三步 , 将各类中最相似的两类合并成新类 ;
第四步 , 按某种求新类相似性的方法 , 计算新类与其余




要对龙岩市各县 ( 市、区 ) 的 经 济 发 展 水 平 做 出 科 学 的
分类、比较和研究 , 首先需要从反映地区经济发展的众多指
标中选出一系列主要指标。本文选取如下指标构成评价指
标体系 , 它们是: 人均生产总值 X1, 人均第一产业产值 X2, 人
均第二产业产值 X3, 人均第三产业产值 X4, 人均固定资产投
资额 X5, 人均城乡居民储蓄存款余额 X6, 人均社会消费品零
售额 X7, 人均财政收入 X8, 农民人均纯收入 X9。上述指标单
位均为人民币元 , 均取 自 2005 年 龙 岩 统 计 年 鉴 , 具 体 指 标
值见表 1。
2、数据的标准化
对原 始 数 据 进 行 标 准 化 , 这 里 选 择 SPSS 统 计 软 件 中





测 度 有 欧 氏 距 离 ( Euclidean Distance) 、 平 方 欧 氏 距 离
( Squared Euclidean Distance) 、明考夫斯基距离( Mincowski
Distance) 、 兰 式 距 离 ( Lance Distance) 和 马 式 距 离
( Mahalanobis Distance) 等等。文中采用 SPSS 统计软件中的
平方欧氏距离( Squared Euclidean Distance) 选项。
4、聚类过程和聚类结果
应用 SPSS10.0 for Windows 统计软件中的系统聚类过
程对龙岩市 7 个县( 区、市) 进行聚类 , 得到反映聚类全过程
的树形图 1, 如下:
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根据聚类图 , 并结合龙岩市实际情况 , 可把龙岩市 7 个
县( 区、市) 的经济发展水平分为 3 类:
第一类是经济相对发达的新罗区。其经济规模较大 , 发
展速度较快 , 劳动力绝大多数集中在第一 、第 二 产 业 , 各 种
资源配置也是第二、第三产业大于第一产业 , 第二产业在生
产总值构成中已居主导地位 , 优势产业已经形成或正在形
成 , 地区经济呈现较强的增长势头。到 2004 年 , 新罗区人均
GDP 为 24690 元 , 农民人均纯收入为 5107 元 , [3]主要经济指
标处于龙岩市各县( 区、市) 经济发展的领先水平。
新罗区是龙岩市的中心城市 , 市政府所在地 , 是福建西
部的政治、经济、文化中心和交通枢纽 , 具 有 丰 富 的 矿 产 资
源 , 同时拥有龙岩学院、闽西职业技术学院等⋯⋯3 所高等





门 , 处于福建铁路“十字架”的交叉口 , 是联接闽、粤、赣三省
的重要交通枢纽 , 有着便利的交通优势。漳平市近几年来大
力发展工业企业 , 调整和优化产业结构 , 以 交 通 带 流 通 , 大
力发展第三产业 , 第二、三产业的产值均大于第一产业产
值。同时 , 漳平市又能大力发展特色农业 , 成为全国著名的
花乡和全省最大的反季节蔬菜基地。漳平市经济增长实力
较强 , 综合经济实力位居龙岩市第二位。
第三类是经济发展一般 的 永 定 县 、上 杭 县 、武 平 县 、连
城县和长汀县。这五个县的主要经济指标处于龙岩市各县
( 区、市) 中较为一般的水平 , 第一产业产值在三大产业产值
中的比重较大 , 人均 GDP 比较低 , 如 2004 年长汀县的人均
GDP 不到新罗区的四分之一 [4]。这主要是因为地处丘陵地
带 , 交通不发达 , 工业企业不发展 , 资源 过 多 配 置 在 农 业 部




综上所述 , 用聚类分析把龙岩市 7 个县 ( 区、市 ) 的经济
发展水平分为 3 类 , 其结果较好地反映了各地经济发展现




龙岩市各县( 区、市) 的经济发展水平与发展速度不平衡 , 这
就要求政府在制订经济发展战略和政策时要充分考虑各个
县( 区、市) 的经济发展水平和具体的质量 , 根据其具体的地
理位置 , 充分发挥各县 ( 区、市 ) 的比较优势 , 进 行 广 泛 的 经
济合作 , 以促进龙岩市经济的协调与快速发展。
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